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CHECK II
Registo do Envolvimento do Grupo
Autores:
Adaptação: 1
Tipo de instrumento: Sistema de observação
Versão: n.a 
População alvo:
Tempo de Aplicação:
Material: 
“A 
qualidade das interações da criança em contexto familiar e creche e o seu impacto no desenvolvi-
mento sociocognitivo da criança”
O Registo do Envolvimento do Grupo constitui um procedimento de observação desenvolvido 
-
-
-
percentagem de crianças envolvidas. O resultado do envolvimento de grupo de cada sessão consiste 
Grupo, ao ser utilizado para determinar a percentagem de crianças envolvidas em salas de creche e 
-
-
interobservador para o REG foi calculado dividindo a cotação do observador com a percentagem 
-
 no sentido 
-
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salas avaliadas.
-
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